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In 2006, the World Bank proposed the concept of inclusive growth for the first time. 
The idea stressed the need to share the fruits of economic success and improve 
people's right and ability in the process of economic development. The concept of 
inclusive growth is useful for solving various social problems in developing 
countries.When the idea was proposed,it was quickly accepted by all countries ,and it 
has been extensively studied. 
As a developing country, the concept of inclusive growth has strong applicability in 
our country.Because of too much emphasis on economic efficiency,there have been 
many social and environmental problems in the course of our country's social and 
economic development. Such as the rich-poor divide,uneven supply of public 
goods,Serious environmental pollution and so on. These problems seriously affected 
the healthy and sustainable development of China's economy. So the concept of 
inclusive growth is good way to solve various problems of the current Chinese. 
To achieve inclusive growth, the role of government is essential. Play the role of 
government is closely related with its own financial resources, while China's fiscal 
decentralization system impact on local fiscal capacity seriously. So the level of fiscal 
decentralization is directly related to the level of local financial resources and then it 
can play affects to local government.Therefore, in China, there is a correlation 
between the status of fiscal decentralization and the extent of inclusive growth,which 
is to be discussed and proved in this paper. 
On the basis of the index system,firstly,we measure the level of inclusive growth 
and fiscal decentralization of China and its provinces,and make a Inter-regional 
comparison and analysis.Secondly, based on the existing panel data,We construct the 
relevant model, select six exogenous variables, and using the stata software tests the 
correlation between the status of fiscal decentralizationits and the extent of inclusive 
growth in the overall and sub-regional level.Testing results shows,Improve the level 
of fiscal decentralization is good for inclusive growth in areas,but this effect is 
different in different areas,and is most evident in the western provinces.Meanwhile, 
increase the proportion of fiscal expenditure is the most significant effects on 
inclusive growth.This suggests that building a mutual equality between responsibility 
rights and property rights is good for inclusive growth in areas. 
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